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Bir zorbanın hikâyesi
18. asrın »onunda OsmanlI İmpara­
torlusu bir çok sahalarda büyük bir
gerileme ve buhran içinde bulunuyor­
du. İdare başındakiler muasır garb 
devletlerinin ilim ve fen sahasında 
kaydettikleri terakkilere bigâne kal. 
nuşla'r, dünyanın yeni bir devre girmek 
üzere olduğunu görmek İstememiş­
lerdi.
Bu asır İçinde zaman zaman teşeb­
büs edilen bazı ıslahat hareketlerine 
karşı menfaat ve taassub duygularile 
karşı konulmuş. yeni harb usulleri, 
yeni silâhlar, yeni harb kıyafetleri bi­
rer küfür sayılmıştı.
1787 harbi «onunda İÜ. Selim devlet 
idaresinde, ordu ve donanmada esaslı 
değişiklikler yapmak arzusunu duy­
muş, bu maksadla topladığı bir meş­
veret heyetinden birer mütaleaname 
almıştı. Devlet ileri gelenlerinin fi­
kirleri bilhassa (Avrupa usulü mual- 
lem asker olmadıkça düşmana muka­
bele edilemlyeceğil merkezinde top­
lanmış, Yeniçeriler de harbin sonun­
da bunun lüzumunu ikrar etmişlerdi. 
Fakat iş tatbikata gelince güçlük baş 
göstermiş, aralarından talim ettirilmek 
üzere ayrılan Yeniçeriler bir müddet 
sonra bu sözlerinden ve talimden vaz­
geçmişlerdi.
III. Selim bunun üzerine Nizamı ce- 
dld adile yeni bit- askerî sınıf kurmuş, 
yeni üniformalı bu askerler İçin Le- 
vendde, Üskiidarda kışlalar yaptırt- 
mış, ayrıca Anadolunun bazı yerlerin­
de Nizamı cedld kıt’aları yetiştirilme­
ye başlanılmıştı. Piyade ve süvari sı­
nıflarından teşekkül eden Nizamı ce- 
did. Avrupa usulünde talim ve terbiye 
görüyor ve bu yeni askerin İhtiyaçla­
rını karşılamak üzere de bir (İradı 
cedld hazînesi) kurulmuş bulunuyordu.
Nizamı cedld adlı bu yeni sınıftan 
başka topu ve kumbaracı ocakları da 
inzibat ve nizam altına alınmış, bu 
suretle Yeniçeriler küskün ve endişeli 
bir vaziyete düşmüşlerdi.
Yeni askerin inzibat ve intizamı, 
halka karşı saygısı, Boğazlçinde tesis 
ettikleri emniyet, halkın bu teşkilâta 
karşı muhabbetini arttırmış. Nizamı 
cedidin muvaffakiyetine dua edenler 
çoğalmıştı.
Nizamı cedidin kurulmasında göste­
rilen İyi niyet ve bu teşkilâta taraftar 
olanlara mukabil, Yeniçerilerden, ta­
assub erbabından ve devlet küskünü 
siyaset adamlarından gelen muhalefet 
de gün geçtikçe fazlalaşmaya başla­
mıştı.
Yeniçeriler ocaklarının ilga oluna, 
cağı ve tahsisatlarının kesileceği en­
dişesini düşmüşler, taassub erbabı İse 
(frenkkârî) usullerin tatblkma muarız 
kesilmişler, köşede kalan devlet küs­
künlerine gelince onlar da Nizamı ce- 
did sayesinde ikbal ve itibar bulan 
ricali çekemez olmuşlardı.
İÜ. Selimin etrafında olanların hata­
ları ve bilhassa (mal cem’i kaydına 
düşmeleri) muhalefette olanları kuv­
vetlendiriyor, Nizamı cedld aleyhtar­
larının sayısı yavaş yavaş artıyordu. 
Devleti idare edenler (Nizamı cedld 
işini mal mülk toplamaya vesile et­
mişler, bir taraftan kendileri, diğer 
taraftan akrabaları, yakınları servet 
sahibi olmuşlar, İsraf ve İhtişama düş­
müşlerdi) (1).
.çetüd İçin toplanan, toplan­
mış'paralarla temin edilen bu servet­
lere karşılık mağşuş akçe ve yeni ko­
nulan rüsum yüzünden , Iştanbulda 
"hayât pahalılığı artmış ve halk müza­
yaka çeker olmuştu. (Halkın bu veç­
hile ıstırabı vükelâya mahremane ola­
rak ifade olundukça asla ehemmiyet 
verilmez, kimi tamam, halkı İşgale
î 
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bundan âlâ vesile olmaz, taayyüşleri 
gailesine düşsünler de devlet umuruna 
| karışmasınlar derler, kimi burası ağ- 
| niya beldesidir, buraya fıkara kısmı 
yakışmaz ve devleti mendan arasında 
müflis güruhu sığışmaz diye cevab 
verirlerdi. Halbuki ötedenberi hükü­
met İstanbulun idaresini deruhde ede- 
geldiğinden birdenbire bu yola gidil­
mesi cümlenin gücüne gidiyordu) (2).
İdareyi ellerinde tutanlar, sarayın 
ileri gelenlerile de anlaşmışlar ve III 
Selimi içeriden, dışarıdan tamamen 
kendi tesirleri altına almışlardı. Bü­
tün bunlara ilâveten III. Selimin 
hilm-ü şefkati bir çok meselelerde za­
fiyet halinde tecelli etmiş, dile gelen 
isler Fransız sefirinin OsmanlI devleti­
ni gaileye düşürmek gayretleri ve ni­
hayet Veliahd Sultan Mustafanın tah­
ta çıkmak İçin gayrimemnunlarla el 
altından faaliyete geçmesi. ıslahat 
hareketlerine karşı yeni bîr suikasdin 
gelişmesine sebeb olmuştu.
Edirne vak’ası üzerine Sadırazam 
1806 haziranında ordu ile İstanbuldan 
ayrılmış ve sadaret kaymakamlığın?, 
fesad tertibcilerirden Köse Paşa geti­
rilmişti. Kendisile aynı fikirde olan 
Ataullah Efendinin de meşihatte bu­
lunması III. Selim ve ’nkılâbcılara 
karşı ayaklanma tertibini kolaylaştır­
mıştı.
İÜ. Selim, en yakınında olan bu iki 
zatın kötü niyetlerinden habersiz ola­
rak Nizamı cedid teşkilâtını genişlet­
meye çalışıyor, boğaz yamaklarının da 
Nizamı cedid askeri olmaları ve on­
ların kisvelerini giymeleri için gay­
retler sarfediyordu.
Bu maksadla Bostancıbaşı Şakir Bey 
Boğaza gidip yamakları hazırlamaya 
çalışıyor, bunu fırsat bilen Köse Musa 
Paşa ise el altından bir kaç adamile 
yamakları( sizler Yeniçeriden sayılır­
ken frenk kıyafetine girip de dinden 
çıkmış olan askerle karışmanız yakı­
şıyor mu) diye kışkırtıyordu.
Musa Paşanın çevirdiği fesad mu­
vaffak olmuş, yamaklar arasında bir 
kaynaşma başgöstermiştî. 25 mayıs 1807 
pazartesi günü Boğaz Nazırı Mahmud 
Efendinin yamaklara Nizamı cedid 
elbisesi giydirmeye kalkışması isyanın 
patlamasına vesile olmuş, yamaklar 
evvelâ zabitleri Halil Hasekiyi, sonra 
da Mahmud Efendiyi öldürmüşler ve 
Büyükdere çayırında toplanarak İçle­
rinden Kabakçı Mustafa Çavuşu ken-
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dilerine reis olarak seçmişlerdi.
Musa Paşa bütün bu hâdiseleri Sul­
tan Selime ehemmiyetsiz şeyler olarak 
göstermiş, yamakların tedlb edilmesi­
ni önlemiş, diğer taraftan da onları 
İstanbul üzerine yürümeye teşvik ey­
lemişti. Hâdiseden İki gün sonra Ka­
bakçı Mustafa beş yüz nefer maiyetle 
hareket etmiş, yol boyunca rastladığı 
serserileri peşine takarak Yeniköye 
kadar ilerlemişti. III. Selim. Musa Pa­
şadan (Karadeniz Boğazındaki fitne 
ne için defolmuyor) diye soruyor. Sa­
daret kaymakamı ise. meseleyi idare 
edip duruyordu.
Fesad tertibcileri. Padişahın bir e- 
mirle Nizamı Cedidi harekete geçirip 
derme çatma yamakları bir anda da­
ğıtmasından korkuyorlar ve işi uzatıp, 
isyanı genişletmeyi uygun görüyorlar­
dı. Kabakçı Mustafa. Nizamı cedid
• Boğazdan kaldırılıp kışlalarına gön- 
i derilirse cemiyetlerinin dağılacağını 
( bildirmiş bu iş yapılınca da (bizim 
] meramımız Nizamı cedid beliyeslni 
i yok etmektir) diye ayaklanmıştı.
j Sultan Selim, isyanı yatıştırma işl- 
S ni Musa Paşaya havale etmiş bulunu- 
I yor, buna karşılık Musa Paşa asilerin 
İstanbüla girmelerini temin ediyor ve 
Kabakçı vasıtasile bütün ıslahat taraf 
tarlarımn başlarını istiyordu.
Bu isteklere karşı da III. Selim, Ni­
zamı cedidi kaldırdığını ilân eylemiş, 
fakat cemiyet dağılmamış, İstenilen 
başlar birer birer Kabakçının ayakları 
önüne atılmış, bu suretle bütün yeni­
lik fikirleri boğulmuş, yapılan ıslahat 
durdurulmuş, yeni kışlalar, «ilâhlar 
yağmaya, tahribe uğratılmıştı.
29 mayıs günü asiler III. Selimi de 
tahttan indirmişler ve yerine bu ihti­
lâli hazırlıyanlar arasında bulunan 
IV. Mustafayı getirmişlerdi.
Artık devlet Kabakçı Mustafanın ida 
resine tevdi edilmiş bulunuyor, yamak 
lnrm çavuşu şeyhülislâmların azlinde, 
sadaret kaymakamlarının nasb ve ta­
yinde söz sahibi oluyor, her işte onun 
reyi alınıyordu.
Devrin İleri genleri birdenbire Ka­
bakçı Mustafa lehine dönmüşler, hış­
mına uğramamak için ona yaranmada 
blrbirlerile rekabete girişmişlerdi. Köse 
kethüda denmekle maruf otan Mustafa 
Rcşid Efendi, Kabakçıya çatmak İçin 
vesileler aramış. Kabakçının dairesin­
deki aşçının yeğeni olduğunu öğre­
nince sevinmiş ve aşçıyı çağırtıp 
(Kabakçı Mustafa ağa oğlumuza selâm 
ederim. Âmmenin malûmudur ki ben 
etliye, sütlüye karışmadım, her ne 
emir olundu ise onun İcrasına takay- 
yüd eyledim, bu cihetle himaye eyle­
melerini rica ederim ve şimdi oğluma 
bazı masarif için para lâzımdır) diye­
rek altın dolu İki torbayı Kabakçıya 
göndermişti (3).
Napoleon’un sefiri General Sebasti. 
ani de İstanbulda kuvvet ve kudret 
sahibi olan Kabakçı Mustafa Ağaya 
hulûskârlık ediyor, Fransanm lehine 
olan bazı İşleri onun nüfuz.ile halledi­
yordu (4).
Garblılaşma hareketi durdurulmuş, 
garb usulü mekteb, talim sözleri umı-
• tülmüş, III. Selimin ıslahçı devri 
memleket için bir felâketli ve musi­
beti! devir sayılır olmuştu.
Dünyada büyük kavgaların olduğu, 
OsmanlI İmparatorluğunun kaderinin
mevzuu bahis olduğu o günlerde dev­
let Kabakçı Mustafanın ellerine teslim 
edilmiş bulunuyordu. Devleti bu oa- 
direden kurtarmak üzere Sultan Selim 
taraftarları harekete elemiş. Rusçuk 
vârani denilen bu taraftarlarla. Alem­
dar Mustafa Paşa arasında III. Selimi 
tekrar tahta ç.karmak hususunda bir 
anlaşmaya varılmıştı.
Alemdar Mustafa Paşa emrindeki 
kuvvetlerle İstanbüla gelmeden evvel 
Hacı Ali kumandasındaki altı yüz ne­
fer Rumellkavağına gizlice varıp Ka­
bakçı Mustafanın evin! basmış ve zor­
bayı yatağında yakalayarak öldür­
müştü.
Bu dehşetli hâdise IV. Mustafava
şöyle bir ariza ile bildirilmişti. (Cü- 
lûsu hümayunlarından mukaddem 
Karadeniz Boğazı kalelerinden fener 
dizdarı olup ctilûsu hümayunlarından 
sonra Rumeli tarafına gitmiş olan 
Ketenci oğlu bugün semerli altı vüz 
miktarı süvari İle Boğaza vürud ve doğ 
ru Kabakçı Mustafa Ağanın hanesine 
nüzul ile mumaileyhi idam etmiş ol­
duğu sahiben ihbar olunmaktan nâşi 
bu keyfiyet ne veçhile olmuştur, 
tahkik için taraflarından birer 
adam göndermeleri Sekbanbaşı ağa 
ve Bostancıbaşı ağa kullarına tenblh kı 
İmmiş fdüğü malûmu âlileri buyurul- 
dukta emir ve ferman şevKetlû. kera- 
metlû. mehabetlû... Padişahım hazret­
le r in d ir) (3).
Bunun üzerine saray (Kabakçı Mus- 
tafayı idam eden Hacı Ali vesalr as­
kerin bu işi ordunun emrile mî. yoksa 
kenöiliklennden mi yaptıklarını bir 
yazı ile Sadaretten sormuş. Sadırazam 
dan gelen cevabda idamın ordunun 
emrile olduğu ve fakat İşin böyle ol­
duğu yamnklarca malûm olur ise bü­
yük fenalıklara sebeb olacağı cihetle 
ordunun İstanbüla gelmesine kadar 
hakikatin gizil tuttılm°«ının münasib 
olacağını bildirmiştir) (6).
Kabakçı isyanı 0«ananlı İmparator­
luğunu ıslahat yollarından alıkoymuş. 
II. Mahmud ve ondan sonra gelenler 
İnkltaa uğrayan ıslahat İçin yeni gay­
retler ve zamanlar sarfetmlşlerdir.
1, 2 — Cevdet tarihi, cild 8.
3 — Netaylcülvukuat.
4 — Topkapı Sarayı arşivi 8751 (Ar­
şiv vesikasında Ketencizade diye bah­
sedilen şahıs Hacı Alinin lâkabı ol­
ması lâzım gelir.)
5 — Bu husustaki vesika Başvekâlet
arşivindedir.
6 — Juchereau, Revolutton de Cons­
tantinople adlı eserinde bu hususta 
yabancı sefirlerin Kabakçı vasıtasile 
İşlerini gördükleri şeklinde bahsetmek­
tedir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
